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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban ganti rugi 
atas kehilangan paket baran milik pengguna jasa PT. JNE Cabang Solo oleh PT. 
Asuransi Ramayana Tbk. dan pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi kerugian 
PT. JNE Cabang Solo. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifa deskriptif. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder 
yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah melalui 
studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dengan 
studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau 
interview. 
Pertanggungjawaban ganti rugi PT. JNE dilakukan oleh pihak ketiga 
sebagai penanggung atas kerugian yang diderita pengguna jasa yaitu PT. Asuransi 
Ramayana Tbk.. Pertanggungjawaban penggantian kerugian berdasarkan aturan 
dalam perjanjian baku antara PT.JNE dan PT. Asuransi Ramayana Tbk. yang 
menjadi acuan penggantian kerugian. Pelaksanan penyelesain klaim asuransi yang 
dilakukan PT.JNE Cabang Solo dengan pengguna jasa diselesaikan melalui PT. 
JNE Pusat dan di teruskan pengajuannya ke PT. Asuransi Ramayana Tbk. Proses 
tersebut membutuhkan waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk penyelesain ganti 
rugi tersebut.  
 
























Putri Nur Amalia. 2017. E0012308. INSURANCE AGREEMENTS FOR THIRD 
PARTY INTERESTS BETWEEN PT. INSURANCE OF RAMAYANA AND 
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The purpose of this study to determine the liability for compensation for the loss 
of baran package property service users of PT. JNE Solo Branch by PT. Asuransi 
Ramayana Tbk. and the implementation of PT. JNE Solo Branch. 
This research is an empirical legal research with a descriptive. The type of data 
used is the primary data in the form of interviews and secondary data obtained 
through library materials. The technique of data collection is through field study 
and literature study. Data analysis techniques used with document studies or 
library materials, observation or observation, and interviews or interviews. 
Liability indemnity PT. JNE done by a third party as the insurer for losses 
suffered service users i.e. pt. Asuransi Ramayana Tbk.. The liability for 
compensation based on the rules in the standard agreement between PT.JNE and 
PT. Asuransi Ramayana Tbk. which is a reference for compensation. 
Implementation of insurance claim settlement conducted by PT.JNE Solo Branch 
with service users completed through PT. JNE Center and forwarded the 
submission to PT. Asuransi Ramayana Tbk. The process takes a maximum of 1 (one) 
month for the settlement of the compensation. 
 



















“When things don’t go your way, they might be suggesting a better way to 
go” (Tablo) 
““Before you act, listen. Before you react, think. Before you spend, earn. 
Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try” 
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